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Pacsirfaszót hallok 
Lassacskán. Gracza János. Ehrlich Antal. 
Ta-kar - ja - tok kí - gyau Zi-ze - gö- k a - l á - szok! 
Azt mondta a költő, hogy a magyar föld Kánaán. Valóban az, 
ha rágondolunk, hogy sehol a világon nem terem még olyan izes 
és zamatos gyümölcs, mint nálunk. Ezért szeressétek a fáikat, ül-
tessétek a gyümölcsfákat. Nemcsak egyes családok, de egész vidé-
kek lakói a gyümölcstermelésnek köszönhetik jólétüket. De azon 
kívül, hogy a magvar gyümölcs keresett is szerte a világon, van-e 
egészségesebb táplálék a gyümölcsnél? A gyümölcs jótékony ha-
táséit az emberi testre az orvostudomány már régen megállapí-
totta. De miért is ne volna egészséges? Hiszen a gyümölcs csak 
egészséges helyen, enyhe éghajlat alatt terem meg, napsugárban 
nő és a föld nedvessége adja tartalmát. Valóságos manna, amely 
miniden mesterségesen készült, idegen anyagok hozzáadásával 
gyártott tápláléknál jobb és táplálóbb. Ehető frissen, aszalva, be-
főzve, lekvárnak, Íznek főzve, konzervnek készítve, ha kisajtol-
ják, izes bort ad, az éretlen gyümölcsből pedig ecet készíthető,' 
amely szintén jobb a mesterségesen készített ecetnél, mivel sem-
mifélé mérges anyagot nem tartalmaz, hiszen gyüinölcsből ké-
szült. A gyümölcstermesztés állal szebbé válik a vidék is, nincs 
szebb látvány, mint gyümölcstermő fák közölt utazni, ahol roska-
dásig vannak telve a fák izes, zamatos gyümölccsel. De más hasz-
nuk is Nan a gyümölcsfáknak: a fák lombkoronaj-ukkal enyhítik 
a szél erejét, párolgásukkal pedig megjavítják a vidék éghajla-
tát ós csapadékmennyiségét is. De még más haszna is van a gyü-
mölcstermelésnek. Ha a gazda udvarában, kertjében, rétek és le-
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gelők szólein. gyümölcsfákat iiltet, ezeknek évi nyesése és a száraz 
gallyaknak összegyűjtése által sok pénzt lakarit meg, amit külön-
ben a tüzelőfára kellene kiadnia. Amikor pedig a gyümölcsfák 
megvénülnek, akkor jó pénzen megveszi fájukat az asztalos és 
a gazda ismét pénzelhet belőlük. 
Ám gyümölcstermelésről csak akkor lehet szó, ha megbecsül-
jük és gondját viseljük a gyümölcsfák ingyen kertészeinek, a 
hasznos madaraknak, mert az ő segítségük nélkül hiábavaló min-
den fáradozás, a jó Isten egymás mel lé terein telte a fát és ma-
darat, ha tehát.az egyiket elűzzük onnan, nem élhet meg a má-
sik sem: gyümölcsös madár nélkül el sem képzelhető. 
Szeressétek és becsüljétek meg, gyermekeim mindkettői, ugy 
hasznára lesztek a saját botdoguláslokunh, ezzel pedig hazánk-
nak, Magyarország felvirágozó sárnak is, 
Misha és a madarak 
Madarak és l'ák napjára alkalmas színdarab 1 felvonásban. 
< Irta: VICSAY LAJOS. 
SZEREPLÖK: 
Géza II éves 
Miska 11 éves 
Pali 14 éves 
Gyurka 12 éves 
Jancsi 10 éves 
Marci 8 éves 
Erzsike 9 éves 
Az erdész bácsi 
i 
(Szín: Erdőtisztás, körül fákkal. Ha ilyen nincs, valami er-
('ő széle is megfelelő, ahol a madarak és fák napját rendezzük.) 
1. Jelenet. 
Géza, Miska és Pali. 
Miska (Gézával beszélget, köztien nézegeti a fát, amelv mel-
talt állnak): Nézd csak, Géza, milven szép fészek van ott fenn, 
? z °n az ágon! 
Géza: Mi lehet benne? 
Miska: Megnézem! (Leveli kabátját, felgyűri ingen j ját s 
mászni kezd.) Én most fölmegyek s megnézem, Te pedig addig 
'.I itt, s figyelj, hátha jön valaki, akkor szólj. 
Géza: De nagyon magasan van az a feszek, hátha el sem éred. 
